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SiCiTO Cotmto mm
I'KVOTKI) TO TllIC MINING, RANCH. MKROANT1I.K AND liKNi'RAI, I N IHJSTRl A 1, I NTK !i I S'l - OK SIKH HA I'vM'NTY,
Volume XVIIi. No. 946. HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JUNK 22, .900. TVO DOLI.AKS Tl' R Yfar
Till; CAVES UK MOKANA.SIERRA COUNTY MINES. UNION HOTEL! (rent liurrin In lint Co nil" Mouit- -FOR PROFIT ABLIGREAT CHANCES INVEST lul.ii Thn t iiiiinlii Manylaturiil iiiiltrs.ME NTS. BEST DININC RO"M AND ! r.EPINC APASVM'XTS TOwN' (iiit. e'aniiron, on hia Imirnev
lliriMi(;li t'nia In 1S72, lituiil of (lieThe Black Range, looked at from any direction, presenti curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d pe;. cs i',ii iiM'lli'iH Iii ttie tt int rU tn of tl
cut a serrated line on the horizon. 1 he name "Black Kan;t lii'MilwniiTw of the Conii river, but Inhl'iti! of till the elVerts 1m iiimln
uualile In ili.si'oviM' llu-in- , Newa coiiicmis given on account of the heavy forests of pine and pine i
now from lUaissi'ls, nays tlio 1'liilathat grow so thickly all over the country, I his range c
mountains extends in a northerly and southerly direction ilrlpliia Ki't'onl, tlwit Limit. J.oonl'i'ii-ki'1- , of llu e'onuM stale troops, mic- -
GEO. T. MILLER,
Books, Stationery, Confection kry, Cigars. Ktc- -
Pos n'K Bi.oe'K, - - 1 I H.UIOKO, N. M.
and is in length about 1 20 miles and about forty utiles in
width. Water and game abound there in plenty, and alony
r.'i ili'il in I0111I ini t hi'Sr on t'riiH. At;
iMi'ilii,)-- ' (o a rrporl piililislnnl in Li
His Garelcn.
"You are my gulden," ho deelanil,
"Your check are roncH red ;
Your HpH nro honeyHuekle, mid
Knelt eye a painty lied!
Your tlnont'n a lily and your earn
Are dninlv pinUi ami rain;
Your Kiiowy blow It fiinrrcd about
Willi wieatbn of nuiiden hair."
The fjeid'.e maiden lo"ked away
An Hhed a lillle siuli,
And then Hho Hiiid: "You'vo skipped
toy nose,
O prilhee tell inn why ?
My eheekrt, tny earn, my eyes, my lipn,
My throat, my bnnv, tny hair
Are on your lint what nil tny none
That it nhould not be there?
''Your !ipn are honeyaiieltln and
Your eats nru pinkH," he unid ;
"liebellioim Hprays ol maidenhair
Are eliiHlercil 'round your head;
Knell of your dimpled cheekH in liko
A (iiitiiul, bliishinif rt He
An tor your iiuho, fair maiden, it "m
The lovelient tiling that lilowit!"
IMPERIALISM.
.MoiiM'iueni iii'o.'s'i'aplili', Uii'so envt'H
.in' Niliintol in llif luoiiiitniim iiml
liilln whleli (Oirroninl Iho valley of tlir
l.nlira, a triliutnrv of the biialalia.
the eastern flank of the Range a great belt ol mineral gold
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver pruceXT It 'I I - t Tin' l.nlira fnlU down at I'Jno over ali e mines ol L.aie v aiiey. uie mines 01 mis section arc
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strat.
of resting upon dolomite. I his is the location o
the famous "Bridal Chamber," where $3'ooo,ooo worth o(
almost pure silver was extracted in six monhs.
North Fercha and Tierra Blanca, two other great silve
A. T. A-- S. F. ,"y CO.
Timo Table in KflVct at Bitke
Valley, January Iht, VMM).
Train Arrives I 'J ().") p, 111.
Ti'nin llepartK VI "J'i ). m.
(1 A. IIai.mk k, Aent.
.SUNDAY TKALN TAKKN Ol-'F- ,
Lake Valley Station, January
olht, )! t . Hurnliiy train heiviee
on Lake 'aliey branch in (lineon- -
roi'U noiih- - i::n foe t lilli, wheneu II
Hows tliroujili a rnvini' of from 401) to
,'rn feet i!im p, Kiir ro iimle.il by Ucp
rm'U.v nioniilnlns.
In a ilisl.mee of oliout ten miles
from the I'jno fall are the rnvea of
Nii'l.iiiia. All the enveH are nilnaleil
in the riieliH. Some of thi'in are two
miles ami even more In length, ami
mosl of them are inhabited by Mivaiyo
trilies. Lieut, ('ereliel m (hat thev
ci nos, are located on this Lake Valley belt, some iS miles
d stmt. Gold, also, has been lound in fascinating ejiuintitie' eoeasc i Unmin both these latter camps,
The preat silver camp of Kingston, at the foot ol th 'The Flag of Independence Hall.
Black Range, eight miles from lliilsboro, has produced
tiniieil. Train Will iun daily,
except Sunduy.
(I. A. II,au.o( k, Aceut.
SfEKU A HOL'N I V OPMt'FlhS
(I'lloM DoNVII.llc'H M .1(1.1 .I NR.)
1IX HON. (Iltl). P. IIOAK. I. H. NhMATK.
1h it true that before coiiBtitu- -
at " uliHolut ely llarli, hul not. humiil,
ii Mil Hint nl least several (houKaml peo-
ple dwell (herein. The tires whieh
biirneil within the raven i'iuihciI a
ileiiM' MiioUe, whieh inilile a clone In-- i
eittij'ath n inipo.ssibh'. t'ereUel il
only III enleriiifj some of Iho
eaves at'lrr he hail preHenled Ihe chief
nf Ihe Irilie with larffe ipin nl II leu of
enhu'ed eollon prinl" anil bia.sK tfoodfi,
ami even then be wax kooii eompelled
to leave Ihe diM i ie.l. with bin eompiin-ioiiH- ,
as IiIh life wiik thmitelied by the
nawijjes.
bp: surp: to
t i una and before; Ic(;iHlatortt nil
men nro crnatdl equal l1 Or ia itl'i. ( ' 'inn.i
V. T. bee,
.1 !U"H ! ;1
e '! CSpi II Ar.M!
true of only Btuno of thnrn?
'"1 Is it truo that thuy nro mulovvoil
by tln ir Oroator with certnn in- -
$7, 000, 000 in silver. I his camp has experienced two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation .
The Black Range mineral belt again shows richly at Her
mo-sa- , 27 miles from lliilsboro, in a great body oiTimeslone of
d)K)uiite character. The .silver camp of Henr.osa
about $2,000,000 in silver, and as yet has hardl)
reached its prime. Free coinage would make it probably on
of the most prosperous mining camps in the West.
From Hermosa camp the mineral belt can be trace d ir.l
the Apache Mining District, of which the town of ( l.i u.e is
tiie business center. Here great veins of mineralize el quartz
crop above the enclosing country foimations. Along thc--
contact the greatest amount of work has been done
- nmencing at Byers Run.. Here the vein in one place- - at the
uliennblu rights? Or in it only
truo of Bomo of thorn?
I!. I', l!;iri . .
MlTK'l Moi;l,.u.
TIimm. V. Il.ill .
Will M. l;,.l,ins
Mux. b. h
, iiilriuv Ki ilv
1'iaulc I. Civeii.
. I'icl irt lot ncy
. . I'n l air ,) mlp'
ri.ilmle ('It'll;
l'ii',tniiii'i'-- ( '1 II. 'i'Ii r
sin'tiir
I'Hl'IK I'l
. nl Si IiimiIh
bt it trim that anions thoaa
WITH ELECTKIC VELOCIPEDES.
I.ooKIhm' l''ortnril to fJrciit TIiiivh
W ile n lln) a Arc l ima
I'l'll llll'll,
"I am loolvini forward now," naid
Mr. Fatherly, relales the New York
Bnn, "and with f i i n jh eompininded
In ab. ml equal pa rt k of npireheiihlou
ami in erehl , to I he time when n nine
! have proiliieed an mil
veloeipeilf. or Vlllil'b' of like
rightu aro life, liberty nml tho pur-Rii- it
of haiipinoHH? Or ia it for
Hotno of t hum only?
la it trim that ftovornmonta
their jtmt powrua from tha
COUIIT DATES.
Fouilb MondnyH in May mid November I'iilriet Court fur thn Tliinl jmlielal
AT" wtw miamoiLs Haass coimont of tho govonuui? Or io itI'lHlriet conveiioH in Sierra (!oiml y, Iun
only from Ilia ooiiHunt of noma ofI iiiiur, .1 ndco I' . H. I'm Lnr, pri'Miilinii.
I hem?
Our frienda toll iih that nil this
111!; ONION Ml! !
r:ii vVimit.,
WilliiKlKS AND ClfiAl?:--
.A11CH stcck. alway:;
I.. W- - . il I.I W, rorii'(or.
);em in! ehaiaeler, fur (he u.u of boys;
miihc con rivanee that can be i'liar(.red
from a wire of ihetlielrlo li'lil eipili-ni- t
nl in (he family home, An It i now
I he hoy j.'' Is out of I he Velocipede I hat
he so fny v prupi ,s only I he :pi Pi ha t
he ean nt tain by the vvorl.hijr of Ioh
i n slioi le).; bill cvrn tin, he whirls
mound eHi'i.ei'H to bin own freat
and Ihe linminent ieril of tliu
oii.'er uple wlio walk; and at tiinen
he ma mifp'H 1o iipset hiniKelf, or to
t iii- inlii i u wllh oilier veloel-i- i
i'i h similarly dtivi n; and so, take it
a o;: !.i r, o make even h t lie In
led and eomparnlively nlow-inov-- i
n i o. eh ' in a emu id e rn hie coin unit Ion.
"i 'ii i i '.' him, lis suppo; e i i nie day
M'liii w ill, an eleelrie velneipi di !
N.i'.v aid Ihen bi- -, frovsii-ii-
eli el i ie M h i' le of he day, hat il would
s i in ouelil In be big nullah, and by
th'ii t n- idd i lo'Ui'h, to know beller,
;;el on n a nt rum n ml cut h up In n man-
lier ie '.hi; hiiij,' lo ;,ee; and We th'nk
that Ihe of this p'eal city nrc
JiikI !''. of life ii nil animation; but
wail till (1 e small boy yttn Id eleel rle
Veloi'iprsi' and the t'leetriu veloelpedu
(els him."
WAS THE ANSVVEiTyES Oil NO?
M'AV MI'XICOil:o.,4 Mktl
Cliff mine shows a width oi more man live leet. lience
1 joking along the vt in we find, all along, evidences of work
tho miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and can )' gold
enough to make their working profitable say noiii to ic
d p ;r til.
The next camp is the rich lliilsboro gold district. It b
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
the district vhere the rich isra ige, the formation of gold ore
found being porphyry. The veins are true fissures. The
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
t.) about $250,000. lliilsboro also has huge and very rich
gold placet's, which are at last al out to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company,
lliilsboro is the oldest camp in Sierra County
and lias produced altogether about y.ouO.oGO in gold.
The Midnight mine has been worke el to seme c! pih, sufli
cient to prove its great value. The Colossal mine F ai e li e
of equal worth.
On the northern slope of Hagan's Peak is located an im-
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S.Treas
ury and White Eagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of 140 feet, showing on the 100-foo- t
level an ore body more than 24 leet wide; running high
in silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver M e - 1 11 e t nif
which has' been sunk to a de pth of 400 feet, in bornite ejie;
rich in siiver, with a little gold.
A group of claims are now being w orktc. e n Mine ral Cree k
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating.
Two other claims of this district are worth mentioning the
and Nordliausen, both containing good ore.
I'iias. II Meyers,
away fb i PROPRIETOR
ih cmntinn and rhutorio and sent!-meii- t.
Thoy tell u it dooH not bo
limn hi the domain of practical
HtateHinanithip, or tha conduct of
tho (ilTairs of lifo; that thtmo nra
tho things wo think when wo talk,
rip! that wo aro thinking of qtiito
othnr thingH when wo not and vote.
When you raiHO tho llaf-ovo- r the
I 'h i piii n iv Jtdanda nB an einbloiii
of dominion nml orijuiwition you
tako it from Independent! Hall.
Our fatlieiH rcHpectod above nil
Iho dignity of human labor and
tho rihta of human nature The
ono tiling created by (Jod a little
lower than the angolu was man.
And they meant to eend abroad
tho American Hhr bearing on its
foldK, luviaililo peihapn lo tint
bodily oyp, but viHiblu to the
spiritual deoernmnnl, the legend
of tha dignity of pure manhood.
That legend, that charter, that fun-
damental truth, !h written in tha
opening sentence of tho (jroat Deo-- 1
'trillion,
'The Plea of theTyrant ."
II V lllMIIOI' KI'AI liINII (ir I'BOIH, n,I,
We have nymiatlu,ed with nil
opreHBod peoples with Irolanil,
(Iroece, Armenia, Cuba." To
emancipate tho hlavo wo gladly
sacrificed (Lo lives of huudredn of
tlioiisuidrt of our floldiora. And
now the American soldier, who
yous print IIill.,boro, N. M,
fI?VVnlk in, centh nan,
( ibiHM of I ee Witter
on Ihe aide.1 1 it 1
! St 4
xfn cut, T1 W
V' Si S n J" Milt LOHTHKiHfS i
In the Grafton mining district, next on the Mac k Kange l advice as 10 patfntabiiity fHiKSr 31 x 1 . 1 ' r m fit v i v. i;
,1 & Ai; the famous I van hoe trout mine. 1 development wot k con JttKiic now ui,l'.lilii i iiu Nm M raaMMl
the first-clas- s ore of
An I (1 I m ! il I'l'otiimltloii Ovi rhi nril
Darloiv a Sirnll mi lliu
lloiiliviiril.
liow they ever th- - rpieKlioii
th" ( IdiiiiTo tiialron never knew, fur
the lanlaliin;f art of (he Htory wan
that she never heard the answer, kuj'h
the I I'.K.iiiele.
She was walking nlniiff a Konlh hide
buii!cnrd lale in the nf terliooii. An
ulie hiii'iiedly pasMcd a man ami .'!rl
Bt rolling on w aril in Uie more lehmrely
1,'iiil. of noil mil enjoyment she heard
the former nay to the
"iVi II, II i certainly true, we linvc
both ("it lo live our liven out In thin
World home way or oilier, 1 have In
Jive mini- - out, you have to live you.
N'.,w, what do you hiiy to living them
Olll l";;t 'her?"
And ih'it waa all the flilrnfo ma-tlo-
lie, ,it ot toe comet,, twt v. ok
interested !rolhr. ICvld-ntl- the
fflrl of the Ktory wnn in a Ilutter of
fxeilenii'iif, for no answer reached
the alert ems of the hnaty pnk'l rian,
who wanted to turn around, but who
Wan sure it would be menu to di no,
Ko she doepii't know yet what the
I Outran mmlernh: No fl.e till r.'ituiit 2
LctlT- - Uriel ty onfiili riti.il. AiMiwn,
t. (i. SIGt.tRS. Pltwt Uw.nr. Wfcuh'nQMn, 0. C..J
sists of a 250 foot tunned on the vein,
t!iis . property yields 17 ozs. gold per ton.
Tl : iii'U: ijlock.
JIiiUlMro, Sn'tr i County, N. M.
The Ocean (trove ii Hie favorite
and left I'litrnnizcil by buHinena
men, I In' travel ino jiiiblic, iniuin"
:iinl call I lil'iilit atnl
1'idyiny in town .
MRS. J. W. ORCHARD,
O i
.STRAY HTOCIC NOfK'lO.
1 propoHH to intj'ip in t ho huni
hr ef .trny Block
,, ;
...
.. r. A ?I J
The Ivanhoc vein enters the Emporia claim, upon which
750 feet of work has been done in ore. Shipment returns
of Emporia ore show 13 oz. gold per ton.
The next place along this vein which hvs been prospected irn liuvini; htinv ntm:k lio will
rmil
sufficiently t ) warrant an estimation of value is at Camp j fnrnmh tut with iotoi n n.n ami
KirvTb'iry, three miles north of the limporia mine, at wlii-- h
'
nuthority to fnnvfr thf mm?,
camels located the Great Republic group of mines. Ore j 've rvie--
e ronrl th-- m
reasonable ratos. John II JoB,
worth 1 per p., and . a gold thas b.en mmed here .a p aces,, Hi,M,,ro. N. M.
and general shipments from the whole group have paid hand- - niiHWcr was and nhe feelH an defiaud- -C:KH
somcly. d of lor j.leawnro as if the
mt pa'e (,f tier novel had been blownGROCER,1;i by the wind..
hiioiiit) never ntionitier a gan ex-
cept iu a righteouH ciuibb, is sent
10,000 miles ncroHS tha ocean to
about men whono only real crime
in that they winli to be free, niah
to govern the'nanlveR. To Bay that
they aro unfit for freedom u to put
forth the plea of tho tyrant in all
and everywhere The ene-
mies of liberty havo nevar lacked
for pretexts to justify their wrnnge,
hut, in truth, at tie mot of all
wars of onnqueat there lies lust for
I lood or gold.
It is our destiny to become an
empire it m not our det-tin- y to en-
dure as a republic Kmpiro and
Imperialism are associated witu
kingly and arbitrary rule, with
militarism and conquest.
Ili,rt-- a ( oiilitn't 110 OH i n Antr,
"ilur.-i- s vi t re i lieup in the wei,lj In
f net , ini e'.u!i! I,r i! v ir ive t hem H w n v."f T'$ Avim AND DEALER IH GENERAL vn.V, u,.,. cyr r,. itrady.i..
i I,iii'ii r' liome Journal. "J remember aV crop, hut plant try ii
v4 u"! vn ttfiH. i.iiiii' to a friend of minetorkt
O
A w)i''i ni ti invpstors or thosfl looking for a country llint hIiowf
pulHjie.it to wirr-iu- t tli (nutius; 111 of money with a ftir ami rcunona-H-
atisurancn of Itcintr suce-t-H.-if- in re;ipiri(j a roHHimahle profit m tliP
raoriy pliWel . The diff-rr-- nt mining Hectioiis of
Hif-rr- a Cmuly hnv
liceu dvtlop-- d to that extent as to leave no eiuebtioii as to their ulti-
mate great value.
Thrfl i ahn'linc of g H an 1 fdh-f-- r here r.waitincr thp romin?
of tboji who hav( th mnns to hrinc; it to th aurfaco. It ia a'.no true
thit nuayof tlies- cernnt ar rounU from centers of reduftion, ari'J
thrcfri the nwi!y of hiviaz nom uieana of haudliog the lnwi'i
frra i'S ores near where 'hey are mined.
lall Firm's S5-- i Annual n)n ,'kii in this wise: 'I've p,t kUi Vuiiii' uio! middlit if horn weli broke,i iind. e .esii'i l in ir the hard timm. In
iii i'l lv fn r e iiii'll iun. What'H uli L'Sve
v---
,' f r t 'on lair invif f t PERCSIAKDISE,
HILLSTOilO.
New Mexico.
r
me for tin tii'." 'I'll pive you ten just
like thi'in,' said my friend, 'and thinfc
i.'.s'f i k v lo ve I he f.'i d iimi eare
i.r f on- - of theiii.' 'He offer m not
ten pt i d."t
Si ee n a County Advocate. with liliu exception -- rSMK (JoI.D
hi AMMllU.V. O. Tii'.Ml'miM, jwi.tur and Proprietor
V. H. IiUCHEK,
NOTARY PUBLIC.
UilUboro, - New Mescn.
A. S. WAJiKhN,
Justice of the Per.ce,
AM
NOTARY Pini-I-C
ANDKKWS, SI KM: A to., X.
The Bunt i'li New Mciicn,
.ItiiMs or m hi menu iuiii ikv .ah
IN Alii an. i:
Oiw rar fLUW
M.
II. ii. HUL1H. Ii. XFWCOMP,Hx Montlut J.l'.'iThree Moit'lm 70
One Month.
Hlllade (.'opieH Ii)
"Si"' j ? RELIABLE ASSAYS
- f t
i- v i
NEWCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CHUCKS, - N' M- -
.7" V
IC'llarml at tlia I'm t.ifllea ft Hill.ilM.ro,
Niarra ('until jr, Sum Momi'i, fur t rnimmni
a I ll I lironeli tlii I liln'J Slntna Mull, lit
a. itl'vnrl clriHf mutter.
Census Questions.
Tlipso ftrn the questions thht the
firnl will prohfl you with
whi:-- he inentH you
Hero are th (juitionH:
Nhida of Htrcct?
llouno No?
Uolhtion to hfiml of family.
Color or ruct".
Hex.
Cun ro nl.
Cnn write.
Cnn Hpi'Hk Kiiclitih.
Full nnio of hcnil of houKf hohl?
jMhIo or fftrialni1
Muiith nrnl your of lurth?
Ag luct hirthd'iy '
M'iriii'd or Bingln, widowi'd or
divorced?
If tiiurried for how runny yearn?
Mother or father of how many
children?
1 low rrmny living?
I'liioo of birth?
Place of birth of father?
Of mother?
Year of immigration to II. S.
i.O ,
.10
.j
..'I)
1 no
to
1.; o
tiold
Silver
( lold and Hi vi r
Lead
eopper . . . .
(iold, 8 Iver ai d I.t no .(iold, Silver and ' I pei
witji it umial modoHty, gobbled
up a hftlf-oolurii- r of news iteiriH
from our hint wci'k'H iHao and
IMibluLed it us itn own. The New
Mexican, like the political party
which it roprcHentR, alwayn oinitM
to do ltn "pUiu duty" of which it
pratoH ho uiuch (ilioiit.
LAKE VALLEY.
Tlin ice cri'btri H'oiiil (fivon liy tlie
Clirinlittii J'tiJeavor l Tuemlay i
an a K'lUnl mw'.'i.hk, mi l ttio tri'iiH-ur- y
in butter oir l.y K'O Of)
tliiiiiilwan prior to tin- - w. iini.iM. ')n
moMt iiotiitilo cvi hIh of llm cvi.iiii( 'k.im
tlui liilarily of Mr. MornriH, ul Mr
liny (JiayHon nml bin lnirk'uin cent
TL evening wan very ly hjh lit
by all in iitlenil.ificn. MuhW uii1 raincM
wure the prlwljui! fr;,t :i fi n of utiniHi.- -
Ifl'ti Arroer lino no liiiaiiitaa conAwntion wit.A certain iif.wiifipi'r lulvertiie
JiiK and diri.i'torv Klivlock uiiniinitia, and
o iiihiikii1I in ki vi nl it ilu of no mihwerip-ini- i
rullnii by 111. In.1
ALOYS I'liLISSICit,
ASSAYER AND CIIEM
1ST,
HILLSIiOnO, N. M.
Aesay oflico nt Laitllaw buildinc
vent of Coin t IIoufp.
liuld, Silver, t'. ev I Hid H.bO
.Samples by Muil K"ceivi I'n tupl
Attoutiou. IlicbcHt Fiice
1'aid for Jiulliou.
OGDEN ASSAY CO.,
1120 Sixteenth Hi., Denver, Colo.
Tin; Aiivoc, i u in tins U(i; in! 1'ujH-- r f
ictr.n County.
FRIDAY, J UN K ?2, V.m.
FRANCESCO ft?.
BOJORQUEZ.
KAKOK, FAL0MA.S CKEEK
J'ur I'rcHiilrnt,
WILLIAM J. UK VAN,
ol Nebruiiltii.
women wonder Why
They are doomed to to much u(Tering.
Hut are they dtKimed ? Is not the K
the result of conditions which un-
der kil'ful treatment might be entirely
cured? Thousand of women who had
la-e- great aufTerera, linve learned that
u(Terni) wai unnectusnry after usingIr. l'ieree's Favorite I'reseriptioti. It
heals ('.intimes of the delicate womanly
organs and lnishes the headache, lck-ueli- e
and other aches which ore the
of tbeite dineaaca.
" favorite I'rcscrlptiun " is atisolutcly A
tenijierunce medicine in the strictest
meaning of the term. It contains no
aleohol and is free from opium, cocaine
and all other nurcotics.
wt iU ym or advirt Frl.ruary 4lh, in..,"
write Mrs. l,omri Hitlf.trH(t, of Clnremore. Clicr-ukc- e
Nut, In.). Ty "I rnu rnkinij wild i.nltift'iiii tfi r.Ark or my heart down to tuy beela.
Hud li.'tnorrluiK for welil t a time, and win
uniililr to stt up for trn ttitnulra at a tune. V.rtl
aniwercd niy Utter, iuivi-- l me to use your
vnluiil.le tnediclnr. vir . Or. I'ien-c'- i Hnvotite
rrraerlpttim. 'Ooldan Medical Olscovery,' and
1'le.ianut I'clIclB,' alao gave advice atnait
tiatha and dirt. To my aurprise, in
leur montlia from the time 1 beyim your truit-tnet-
I wn a well woman and luivc n..t had the
Imh an.-li- ainrc- and now I put iu sixteen lioura
a liny at hard woik."
hn k women are invited to consult Dr.
I'ierce by letter free. All corret.jxjiid-- r
nee private. Adilrutf Dr. R. V. pierce,
Bulhilo, N. Y.
went .
Mm. I.. F, Kihtn:r rtive. linre from
(liicugo laid ci k .
Mr. KruMt arrivcttl lirre liml week and
ihiiiarli'il fur f)i iniii two davM Inter. )l
TIIK AI'I'HIITK OF A (.10 AT
3ESL- - C2'2f5P.
H I K If I; A I.OIKib Jc: i. K. OF I'
ItillHhoro, inei l it CiihHi Hal! every
TuoH.lK.v nvenii 1. o'clerk VisitirK
Knight Mioriliiil l i in Hi ! t n at I. "nl .
J. M. W I '1 I'll, e. e.
THOMAS Mllil'll V K. U. .v H.
Ih onvird by nil poor dynpepticH
ix nut known jiint tiliitt vt Mi liu ilone inlwboHO Htoinach and Liver Are out
llm luiiion, but wu Imw rnuer.ii to 0f order. All hucIi nhoiild know
3E"- cifc A- - IVKthat Dr. King'n New Life Fillthe, wrnderful Stomach and Liver
I'emedy, givee a oplepdid appetite,
eound digeetion and 4 regular bod-
ily habit that iiiHiuefl perfect
hoalth nri I great energy. Ouly 2")
cenU At NowerH Drug Storo.
A
. F..t a.m. r.oiK.i:, or KingstonMeet f TliurHibi V on in hefoie fill ) no j. .11ViHitiiiliriitlu rH Invited .
K. ( A.MI'lil LI., W. M.
!'. If. P.ernard, Seeretarv.
belivVo tlnit Monii'tliiiiK'Uill bo done eie
b'i'tC-
Mm KnUirt Faliiinr, daiiKlitrr of Jv
0 Ludlow, li ft, ln.'i lioiiiM in (?liimi;o
j;mt. v iidncHdiiy M r. I'ahii- r in i r r
khU'iI In tbe Angora io.il riim.li, and in
vnry imirli jilearteil with llm hohIh and
W (triii believer in u niiel future for
the A n rora K"'
Mr. E l. Ludlow Iiuh bonijlit. J. V.
Jo;hm' raui'ii and goatri. CoiiHidiiiution,
Mr. M. II .tobmiu in ijiukini,' .n'taia
tiniiH fur it ( i lnbralioii in 1 ale Valley n
the Ith of July 'I here u ill be a broti- -
TOMLIKSOK'vS
Sheriffs' Fees Compared.
Fnvorjloitujj to iLoho who faith-
fully tmrvu the powor that lie,
net ma to lie Iho policy of Clio ro
publican prrty. The fchlfer City
Knterpriitc, one of tho moat rabid
gold republican orgaiiii in tho ter-
ritory, from which wn take, tho fol-
lowing Article, prolx'M thn court
find outidde ofliciai for (Jinorirji-jmtin- g
ngniiiHt (Iniiit county nml
ccrla'u oflioiftln. Tho liutt-rpriH-
fdy:
"As further videnco of thn iuah
ptr in which thin county it din
criijijnalcd ngniiiHt ly the court
inj ouUiilo ('llivow, iiii'iilioii of
which w nit in mlo in our hod imiuc,
tho following figure showing tho
ci'H charged by .Sherifl Jilair aiid
fihi'iilT Kahlcr, of Hinrra county,
Notice for Publication Are joii a citi7.cn?Have you taken out ni.turalizii" Pout Office Addrens: Lnb FuK uiab
a. m.
LAS ANIMAS LAND & CATTLK CQ
i ho bunting matrli, hoiH i r.iei N 'in I fool
tlon pApernr
1'rofcHHimi or occupi'.i' n?
Monthi. nut employe I bint yenr?
Attended pchool le.w many
montlm iant year. ?
It your ttid'niu rented ir
owned ?
Free or tnortgnged?
l''arm or city reHidenc '?
1 lepat tmeiil of the Intel ior,
Land Ulli.ie ut. I.a CniecH. N. M,, (
M 1)' I lit h , l'.KMI.
'
NOl'ICr. in heruby trivett that the
f.dlmv named W'ltler hun tiled not. ee
of Ion inleulioii to make li ml proi l in
KUppoit of Iiih el, oil), and that K.'ndpi uil
"ill be made before Probate ( h it m
liiljnboro, N. M , on .lulv 7:b, I'.MO. viz
ell Alii. I H WII.I.IAM lil It I...
Iloini.htead I '.nt ry No. I'n.'ll, for but
raei'H. I hn am Hint of pruiiiiuiiM loive
not lieen wit yi-t- , but tunv will b.. by
liet Week, 'fhi.ni will alilo belt raud
Fine line of linnorn nud cignra
('all in and see wo.
Illi: I'.!!IJ):;
nan (jiven 111 inn ( Venn ( ui Aioraii nail.
'Jliu races will I'otni! oil' ut 4 u'che k in
, See i;i 1. 10 H. I!the Afternoon . I. very uno lommily 'i i v ., ri .4V. N M Mer ytuto of Ohio, City of Toledo.)
L'leitH County S
rflinvited to att'iud. Mi n.
(or performing identical Horvicca PodtofTiep :llitftioro,
Fierra enrnly
N. M . Kanc, AnitmiH Lmich, Sien
eounty. I'ar uiitrkn, itul. r hull trip
each ear. llori-- e brand bi.n f as cat t ,
but on left Hhouldi r.
FlIAN'H .). (!l!Kr.Y makes oath
that he in the Bctiior nnrtner lti the
jll tllO CoHI'10 Zapata ClIHO ftU Hub
tpitifld:
Ilt.AlUH CIIAIKIIf,
jLamt foodji;g j rjnontir tin
Ke tinmen the follow iti( witneHsi H to
prove Iiih coiIiiuoi:h tesideneo II J o. and
eullivation of Hani land, vi. :
1'e Iru I'rujillo, of 1 illciioro, N. M.
.lone Trujilio y H.iea, of I lillnlioro, N. M.
Hobeit L. Itoiia.', of KitnrHti'ti, N , M.
I liH. II ( UllllH, llllh-ihoro- . N. al
I ll. Sill ION C,
Itenler.
l''int l'ublii'alioe, M iy H, LO'l.
TOM
.MURI'HY, Prop.routo to llillaboro $ 1 DO
firm of V. J. Ohkni'v A. ''o, tloing
htiiiuchri in the City of Toleib (
taMiiity niid tato i.fiiri'UHid, inn!
j tint the t? lid lirm vviit f ri y li Hun
;ofoNK !l ' N I!11'1 1 nl I.Mis for e:.eb
Alid livery case of Cat mil that can
AlilcNgn of primmer, loH
miles ut 12J t in. pi r
CHLORIDE.
.MeHHr.1. liollon, .Miit in and F inn er
receiiliy Arrived hem from LI Puho.
Ihey intend (o remain iind enjoy our
Cool II1 itt 11 Mill bleeteH dlll'lll' till) tulll-Ine-
iiioiitliH.
.Joe (lliver won a new! tic uiaehiue in
the Lxituiiiiei dr.iw i iij. Joe will Lavo In
i'uLo lin-- auin ivnl try and v in
lolnii ot. 0 to ru'i t he iici hine.
K Mi Fiiilane, a ininiinfr man fn ui tbe
nortiierii pai l of the territory, in ivii H
lldfi, tiie Ajiai'he milling district, a thor
AiunTiONAi. Tor nii :
tZ t hip. fJoim
:$fgn left hip. ($V w nie on s,,;eW (I left Hide, l ie I, t hip.inilo ID DO Notice for Publication
le iirlment i f the Interior.
Liind U'Mee nt t.n tVic:. N'. M. )
''2 rich! hip. ) . a"1,,!l1'J right thigli.J
not bo cured by the Him of IlAM.'a
C 1'Alllill Cl'hK.
b'llAN'K J. ('H! NKV.
H.v ril to before me nn.i tu- -
Mileage of BhnrilT, 210
inili'H At 12) conln per
fu'le 27 00
llilltthoro, N.M.
TriK
n.i:Av:,!VO CATARRr
pnl M'i, Hi".). I
N diee hernia given that He follow
ilU-l- CI" i Halt 1,1 ll.ei fileil it.ee , ,f Ins
nt lot, !n ma !.e tl .n;..l ri Hilpnort
of hia el aim, and that ( lld proof ili be
inaiie bff.ite i'e bate t letli nt liilab.uo,
N M
, on June '.Mid, P.HI'.I, viz:
i lOi K( i !: IIAVILl, to II, 1. No.
'UIVI, f..r the St M''.. Se . ;.()
'.
S ti'.V!., - tii T. 10
H. 11 W N. M . Wer.
Ib'natneH the follauin.' wi! 111 f.cm to
prove bin emit in ii'iua leeid." tee jipoii
and cultivation of t'lii. I land, vi:
am lll.Al INO
L A R (left si, lei hor.t"",
1? left Hlnmlder)
W. S. lldl'l' WKI I,. Muriel r,
Addrtfb : UnumHa, M. M.
Kange Nour XIciuioBa, N. JJ,
ough exaiiiinntioii,
ill' h Me I'uvi' h Iiuh tipened iii a nice
hIi.'iiU of b mi tutu on! 1,11 lex (! in lidioien
t'l.iiiu Hilu.it id 011 lihii U IIimU i:ni Ii
The
,a:ia, owi ed by Arm il.i.ui Hroi.,
Mor.in A Jain h. in lueri'.min in value
with develop uent They now h ive a
lrK) fool ttlicnil ill the vmu nleiAd y.enl
nililili ( value for a width of lour feet,
fie lit her die lieing 01, lie' ban iu
ad.
Mr. (Vdd tr, of Ciippl,. Cieek, ur.
Total 2 00
jauj-Klf- ( II A IK, i s.
Milengn hihI conta 00
Jty couiparing tho nliovt nUti"
pduly jt will bit iteeu that Sierra'tl
pherifT wan Allowed f').l'3 moro
fordoing tha sni" nerviciB ner-yice- a
which rightfully lnlongnd to
Hhnriff Jilatr, Iho Uxpaocru of
thd county pay rather dearly fur
services pel formed by other th-i-
fbelr nheriff, hh a rNiili of tin
i. iy,:U-:'k- n
-1 ' i
v..
renl".l in Hi v prosi'tieo, tbi.4 titl.
day ol lbnelub, r, A. I) !vh(i.
A. W. (il KA HIV,
) ) otaiy fubiui.
llali'ri Cure is tnken in-
ternally and HCtH direi'lly on the
blood and luucntiH surfaeoH of the
syntein. Weud for tehtimoIiialn,
f'reo.
S ild by Ii ugii-M- . 7 'It.
IIuH'h l''nniily I'liir are the bei-- t
l'"!AN K I. C.l VKN, M. 1).,
iin.i.suoi.o, x. m.
in rJoAvr'a l)rug
1, nj i mo I '00k , ol i' i,riev, ' MTimm it re.e, of v , X. M
V
.iter mi 11, of l''aim.' . .N. M
Jell :'. e yilall", of I'lllVI.W, N l.
- ll. .icaa.'..t In S i' j' '"Ina.a liu i . - L A '$'
ril'K,!.,',,. W't't..o. io.i;, riii ..n. ...
".:. aialrumi hete I e t S ituid.tv II" IiumI t.ue
1 Mil. ,1
I
F.rrtt publie.ili 111, ly I, l:il)().
ejjlnter. I ''iwilitelewte, in t hi- - I ,Hidei...iiN-- l II, 10-
court tilling. yhrrilT Kahler i.ier Itoy ltomo of elninm. rrei.arat.ions
A'liva li.il ,"li.'ii' in .1 I rate,
S .an el T n
I Ir I".;!, if. nr Uy fl.l.V LliO'l'lll.Mini 1; i on ri in.i . atiov.ruiiHt Imvtt n lircuitoua mtim by .'i VViinta Li.',a, .Stay ...k.
which ho traveln when he ooiuhh to
j.y CO YEARS'fViKi t.vPEFi:CN(;E
Ate hein ma lo to put a f .tue of men at
Hoik ill 1111 crrly date. There h:a been
BeveiAl !iipii.enm of hikh ('riid.i oie
inn le ft III thin pn petty, v..l'e bent :
K' ild, hilver and eoppi-- r The cnililiou
of the Heeoiid- -. I .hi IM iiiiiiHU..!ly p'od
for eoin . iittut mi, A Ii t iiiie return.'!
of A (ilivinu of H pet t ent
Store buibiiiig. Uoi.iH - From All Increase Branded amo as cut,,mV.
Ie a'tmeiit. 0 ihe b't lior,
Lint Oili v at. I.ax t'ru.'ei, N. M., )
:M..y I MM. (
Noliee in hereby m veil that the I
'!.(. iiiiiiit il Hott'er h ut fiiisl 11 lie,, nl
I, s intelition to make dual pi el ill Hup-o- thi. ela in, a d that pro if
W be made bi'.i.ie the l inbiite Clerk,
..I liilk,!.,,r,i, N. M , 11 .1 til v I, (I, v.. :
.'AMI S V ,,1M, lo Ih uienteailI'll'fV N ;' ,":!. t P Ihe Vi e See. "I
mm
llim county on olJicial Ihimuchh, or
ela. hf niid ZitpHlH iniift have hvrd
exeeediimly high en rjutt."
Hmioh'h rei.ulilicari oonvciitinn
t i hludi.'lphii wai io i,d!ity the
'.Nhtinnal Monometallic Imperial- -
to IJ p in., and li;.'i,) lo S:o0 p. lo,
'21- - C. Q X. : i,iHtJ Tn-vn- Marksl. lslUP.il
CcPvnic.HT8 4c.
GK AFT ON.
I!, ir r; r.tm.i roll :n thi
i n i; A i.oikji no. i.i.o.e.i',.,ol
II Im t.i ii i. , in . t I ' lit K.ol I', i ! ill I l v erjKim v
,v,.iii'i(.. Visit ii.c l.ia itlierr0ur.il-l-
l't vif. il
V. S IIOl'KWI'l I , N (I.
I. K Now er.--. Sa n tarv.
'ti,,r, ni'
deal 1,0 e
nd SVV, See Jlf T. 17 S. it. 7 V.
I.N M.M.i.
1' lie inciieN the f..lo uter witiiMCH to
prove Inn contiiiiioiM re.tt le e',i up and
. i.P at ion o
.i,.i i;,..il, vi :
k i; U. it!i. i f !..!;.' .il'e. N. M.
' l.u her M. ba.lev, of i ait V 'Ih ., N M.
I it n.intbeiH ofeaitle betnj;
by tliin
( dot". V i; hi I.,.', t. leal l:;
Anrann cn,lMi ri hot, 1. nfal il.'H' rt,tl,,ii inn7
ear .. ...ion lo i. i.l .elie r in,l l"l ,f ... I i b IM- a-t'i'"- - "Ol,', lv II Inn.lh.ki.n I'.n-li- ist .1 lie,,. OI.I...I ,.r. .,. , f,.i
..,!.,!. l,!i:i.H.e. ,o l..lea; .,,,.a.a, lp,et t o. r.a el . (J
..,.0,'H, It! ,, a,v,, i,, (,;.
SctfiUtfic jjisericasi.
A linnaii-iiiHl- Ciai rnli-,- v:iH i.;y. nn
"':al'"' "' any ren M.ilr 1, o ri ., I. r. m t l a
r nrm.'i.tti. S. :J r, ,r) .i.arK,l,,,,i,.,.
ftilli'JN & Ca."'3' New YorkWtatn-l- i Ollliae tc.V I'' :'!., Vi,sl.n.t.,.a, J). c.
Kunne Neai llillfbnro.
Jo Jl right hip and tide.
All IncreHfie r.rir dtd m r:f)tthigh and 02 or right. Bide,"
i:ar .Marks: en. p ami two sins nel
untleiliil loft.
A."lie.. W. Mek inli'N , of I,al" N'.ll'e y, N' ,. I I I IOTT,
Attoi t,r it Law-- ,
Ilili.-b.M-
Mm. C, l."!te Vail. y. ,N..M.
s,.i 11 n vi,
'it'(:i.t r.
pirhf piiblieath 11 May t'', bnV,
iftic-Trun- t ('oiiveiiiion," contioiled
by tlnj mou;y power. (?ji to Uui
preHent writing ue have nut Jvi:rn-e- d
the name of tie' man f.;r bivoud
pi oil the ticket, (i.iv. Koorti vi It
d.cliiiing to invert thi. nomina-
tion an second man, but Mr. I Jan.
na, the man (hat coi.ttula tln'c
dcclareH Lo Iiuh tho Votcn
pi bin vi hi poci.l In t,oiji:)ate thi-
ol in of hi i l, ijco. J j Hdoplicn
f H ntii-!- Ko.l llimn-- . ia! phi i k
wan the only oj u and li im ft u,
eUrnti.ui mad., u t!jt c. nv, i.tion,
N.J!
San M irei 1! for ni. lie.it.n.'n',
mi,.,! by lb, Walker 1,. W alker
eVrt'eM t,. lie. I In. l( hit e nhipe.
from Min.iun lo n uUe I.e. h 111. ii, N.ov
Mexi.O.
K nt Ji ka ii b, h m ii',,1 bin wife to
the Wuodit tam h on iho (iil.i ritr.
I.0I1T. rty iitid party , lie pn.Hpi ti' ;i
nonth of iii.i tm 011 Pry and Milled!
eie. It.
Notice for Publication- - iijiispcnnecf Assay urn: imporntoatexvb'AH tice. j
.V nw.p-.pMsr!- , p.m. i Tiir.oi'uu Fast FIii:u: li'V
I lepavt nent of the Interior.
Land tuT e a; I ..s fine,- ., N. M )
M
.v JOi. ("
No'iee is hereby eiv i. Ha' lie follow -
O,,. tt ..,,...1 .a,l..r 1,.. e;.. I . ... .1 I..
I'v.rOi.,.
Apt I t - O-- r. Flil;
'" A
,,e , n ...1At White
( ,1, h,ivk ihe itltn
' " ' -- - io. i, e . iii- -i .. I,.... i I. ...... .Fe New .L
,b...l tl. " "" " i'".' itjlii.il i lulei.laoii t.i n. .... lioal .a..,,, io
I ' ""-- j r...,.iL,- - toot vttis III M'I tos elail l mi I t'oil tai I nn of ml. i.ein coiigien hae faithfully u- - THE Xfcwhft. U...S I . ,v.
fo!iti;if a
prrturettA. two men, ,n i mid.. oe.,ye (he Pro, ,ie tlerk, ,v I id,
full bloo.,al Viojoi L.dj,,,, CHtM,!'' r'. N ""? ""'pot, (... beetle They were ;.t vto I19 int.nU'a'ed, end v(.re tie i N. M. Mer.Iiied nd iiittatife ii t i the Iisl' tie n un a the f Howinc a Une-m- to i, "a Ffiact j iswhtr upn fht Indian liew a i. - 'v tontoiiou i(i,, c,, up.m and -- uV--tl FASt). TJX.U.Ol live I en I'l ,i lalel , V
s.
vohcr an t his cotiit.nuien a knile,
and uiniri toi.u t.i forrt Ihtir vt.iv
into the ball. Johi Lia), h pea.-e- '
ab!n Hint tii-h- lv ltiMiie,'teJ nativi--
who ., , titi h. iiiht,.r ,if re
join. It eollelt. ..( (i ,rlie d. N. M.
John J. Shr.ner, of ti u ir d, N. M
John K ...I ti ul',e!, N M.
.bun, a M. NeU.in, of ii u .e. , N. M.
I Mil. S, I ION VI , .t: otitv ..
o(;'t ri,
.lBiitlate. ,v HHct;.')g Lie htukeri.'
pet liuauclal law. The old, wot n
tint cheltnt, ".Ptitel.ood for New
Mexico," ,,i hulk te moet Iypoctitical dectara! ioim tdlr-re- b
thm o..i.v-i.ti..- n. U
...) Delegate
IVrii-Mo- n dioi Speaker Keed t,,
hi c irteTou the ij...M,,n of ,fate
li.Hvl tor Ne Me.e( he frsnkly
tdiuitted ll.at New .Meaico'B fieiil.T Attitude would u it perm, l
tin V hilnnBai,,,, under tl f
pretArtnt pi, AtHndArd Admiimtra.
ion. In fact the ic- - ublicou
Advocated ery jiopot.i-tio- n
'hat a rei,uI,1CBU cougr.B
ii tttcJ iu li.; ..ot four jf mi,
CATARRH
rij'i frc tl Italm
1; oort tairrl. and tl :
KKVICR1 he direct thmuoh jIje fr(,Uj
morii, r,.r thtt l.l, wan nhot j tiia'. luldict o.:, M.tv 11 o(mtlirotij) tlie b nfy and will proh
.11
. TbotiAtivt -ably a thou m.i.le '
an attempt ,.Ht,(1r. the two F P. HL'PI INr.AIWP e rn
Arizona and Nw Mevn.., t.. ..nin tut north, cant and eontl
Aervice. 11' rough carsiirunn row.tt... Mini f, CHFMlCALrug
h't Low altUude. leifec. pb,elieNo LateM
,,i,rchair cars. sea'a iree. pttu
'r pArticulais adtiichii
I liuffer Sleepera. llHtidtumrtASSAY OFHCEgle iul rollowe.t t,, reecivevli LABORATORY qaioi.r. safety aud comfort combined
K f. I) i;!Viim.m.'bro en I lia thou. 1.1 tl, .1 SaiabIiahKlia Colorado. lHf. Rimrlr.hmatlor "rrm Halm la nliwj Into tha noatrlla, apraadi
. .
apiaariUl-vpromi.aB.- t ratrtul attrntion orar tha mamlirn. ,..t la .1 wlw.,1 ll,.fil-- ,nwi'tii eat'Tioitha.but
ft,
i. mid a infer boiiiob mUinCuniiii.n m. .atdtv-D--.- .ci tupHiiii n th'a inol l,iii. .. . . ..T "" i.... . ....
S W. F. A P. a Kl tt .,, Tt at. T F ; Vl7?Tif'
' X" 'u'Ue-
- l4!lti"No trouble tj anrwer .jtieath.i V."
-
rnnrpnrTIT nil lglt I Iota. e"""' "...laiui,--. i.gt bv veu.t at wrus- -teO a I.kf ly to recover. ' WHtrtVmT. '.t.w Kraiaitj TnISi,iorubTmiALI73A-I7J- 9 Lawr.aa. 9t.,Daavr, tl. I SIT SUOTHJIlUi, Warreo S;il, New Tark.
- i
111 SAVAGE MAGAZIKE EIFU.Sierra County Advocate,
W. O. Thompson, W'tor and I'rnpiietor. LEV! STRAUSS ft CO- -
MM 10TT01 PANTSTeit.MS OK
81'HSCHIPTIOS STHIC11.Y (.'AMI
IX ADVANl'K.
One Year
Hi Months - 1 -- 5
Three Months 70
Ono Month a'
Single Copies Il'
FRIDAY, JUNK 22, 1M0.
SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY.
Utic3i New York.Write for Catlogue- -
J. R. Latham raised on real estate l'llo euro on Kurili, and tho beetfrom $150 .00 to $251) 00. Salve in the World. fonts ti
in the way of refreshments w ill bu fur-
nished free. There will be horse racing,
bronchi) riding and other anr.is ments
See full programme next week. A cor-
dial invitation is extended t all.
Latham Itros raised on personal pro
perty from M"0 00 to if'.tOO.OO. box. Bold by L. K. Newer", drug
Gift.James P. Nunn raised on personal
SIERRA COUNTY BANK
UlLLSHOnO, MOW MEXICO.
A General Banking Business Transacted-- .
U 'A OILERS, President,
J!'. . nUCHER, Cashter.
property from $.,,1170 to $0,270.00.
Nunn A Latham raised on personal
property from $2,7!a) to $;!,S00.
John D Thompson raised on personal
a
A Card of Thanks.
In behalf of ourselves and relatives
we extend sincere thanks to tho mem-
bers of the (old Coin Proepectinj; A De-
velopment Company an 1 to the people
of llillshore for the kindness and grate-
ful assistance rendered at the time of this
death and buiial of our husband and
brother.
Mrs. D. .Tviku.
T. A. Tvi.ica.
Kca Side Kscursions Pining May,
June, July and Angus! On every
Thursday,' commencing May 2 Ith and
continuing during .lime, .Inly and Aug-
ust. That is Mav III. Jnno 7, II, --
JS- July ,r, l'J, 10, :'(! and Am.'. 2
il, Hi 2 I, and HO. We will s dl tickets to
Los Angel's, Hedondo Heni'h, Santa
Monica nud San Piek-o-, Calif., at. rate
J AS. DALGLISH.
Sci nbio ci lib icjci r.
1 1 aril ware. Native and Califurnia Fruits in Season.
of ,)." for tickets good for ()0 d.ivs
round trip. Continuous passage in each
direction e ist of Han I tcrnai 'lino.
St
'p overs allowed at pleiuure within
ea-- 1 an I we t. of S.in ruardmo ti.
A ll m.i.'X k, Ant., A T., it S. V , Ky.,
Lake Valley, N. M.
Summer Tourist R ites to Colorado A R WAR EISummer lounst tickets to wenver, i 010-ra- deSprings a ud l'ii"blo will be placed. . . , I .... I .(...!..on sale June ici ami may - 10 ,mu.
to and iivln ling Sept. 10, 11100. I' mal
return limit lobe Oct. .'list, I'.IOO. Tick- -
ts tre to b,' emit iiiiohh pusiat'e on going
property from $1,870 to $2,145.00.
Thomas WodgowooJ raised on person-
al property from 2,0tV) to 3,570 00.
Dolores Alert raise 1 on real estate
Irom $X) 00 to $1,000.00.
J. W. Plootn estate raised on rod of-ta- te
from $.)00.00to 0)0 00.
John T. Cox raised on personal 1
from $825.00 to $1,170 00.
lii uito Chavez rais 'd on personal pro-
perty from Jtl,ri74.00 to $1,K40.00.
Lou.-d- tienti raised on real estate
from $245 00 to $445,00.
Fva raised 011 real ehlala
from $..75.00 to $475 00.
Thos C. Long inisiid on real estato
from $'.00 00 to $1,200.00.
Aloys Preisser laisi'd on real estate
from 1 150 00 to $550 00.
Vliereu)oii the board took recess un-
til at !) o'clock a. in.
ji nk ,r, HMO.
Commissioners met at "o'clock a.m.
Present, same as yesterday.
Ordered, that the following changes
be made in tho assessments for the year
I'.MK), viz :
A. R.'ingardt raised on real estate
from $725.( 0 to $S75 00.
Clara C. RobinR laised on real estate
from $2,:i5() 00 to $2,500 00.
Clara C. Robins raise 1 on personal
property from $105.00 to $205 00.
Mrs A. M. Webster Mt'sed on real
estate from $1,000 00 to $1,200 00.
J. M. Webster raised 011 real estato
from 82, 1 ,!). 00 to $2.2.ri..00.
H. M. Pi rler, raided on nctt output of
mines, $5,(100 00-
H 'lso Olguin raised on personal pro-
perty from $1H4.00 to $'.74 00.
Felix Sanehe, raised on personal pro-
perty from $1)2!) to $1,2114.
Rufijino Arvoy raised on personal pri
.erty from $30 to $!)(.
Merced Montoya raised on personal
property fr oin $2,0'.)2 lo2.!77.
trip to Colorado Common Points e
t top oveis w ill be allowed oil go-il- l;.'
trip at ti.teriiiediiite Colo, points
within limd limit. lieturn trip to be
continuous tusage commencing il ile 01 Stovesxccutlou by J"int ngelit. 11U, is 1101 Siovesi;ood for retuin p.isuure earlier than livelavs from d te ot Mile. I in le 0111 I like
Valley $ K ..(. (i. A. II M.1.0CK, agent.
'
"V, t, V .X", M
Notice of Holding Normal In
.rjr-"-- -
TIERRA BLAMCA.
The old famous Log Cabin mine is
again at the front, with one of the rich-
est chimnits of ore in its history.
Sinking through the shalo to iis vtvHt
Contact with lime, bodies of ore are
cropping up that rivals llormosa in its
best days and op. ns up a possibility that
many will welcome us a new opportu-
nity fwr development on lines that are
understood, liy drifting south from the
foot of a 100 foot shaft, a pipe of about
twen , feet and ranging up to tw o feet
in width is now uncovered. This ore
fairly glistci.s with native silver and sul-
phides and is with out doubt very rich.
The full uxleut of the body is hardly
known and development is g ing d
to exploit it. Another very rich
piio occurs some dist nice above but has
left tho contact and is keeping a tortu-
ous way among the lime below. Over a
million and a half of dollars in precious
metals havo been mined in Ilennosa in
just su, h conditions as exist in Tierra
l'.lanca and now hein' exploited in the
Log Cabin. This cou'act i'.i: ts for six-
teen o: eighteen miles runnm : from the
Beien'ia to Cave Crock und very rich
ore has buen encountered at many
poinis along its course. Should this new
departure in prosoceting its western
shale contact prove ore to exist in other
places it wiil open a uc,v era in i)ioJ;ei:t-in- g
for the whole sivtion.
The family of V tor Kinney are
over the a Ivcut of a new girl
baby.
Ci.rl M. lleale hs got noinn new
that corft him lifly dollai.i each.
Mrs. Reis.'icris suffering f'osn an at-
tack d ia grippe. Uncle Low Simpson
being also indisposed.
The persistency of tho prospector is
thoroughly exemplified b) Tom Casey
who has dug a shaft l,r0 feet deep follow,
ing a pipe of urn. Ho handles I he rock
and ore at least six or seven times and
basdiv the shaft all alone.
Col. Terry paid a visit to Tierra
Blaii' a early this week. His remarks on
the possibilities of Iho section are very
nattering. L.
stitute.
Joint Session; Socorro and
Sierra Counties.
Notice is hen by given that a Normal
Institute for persons desiring to te.ich in
tho publics, hools of Soc iiro and Siena
counties, N. M , nnd. r th" d rectioii of
Prof. .M. K. lli(k'.vof Albuipieopie, N
M
.,
w ill be helil in'the fi it t Wll-- d School
House of the City of Socorro, N. M., foi
the term of two weeliH, becinuii'!,' on tin
U'o'h d.iv of June A n. 1000
It ih c'xpeeted thai tin) contribution
from eacii nttend int. will not cv
cced the sum of thrne dollais a fee for
tuition.
Alt. mtion isca'led to the reoeireinents
LOCAL NEWS.
A.l.litionul locals on editorial pn.
Hilly Smith Lms 8no to the Moti-
ons.
Hartley O'Kelly is homa aain from
Silver City.
L. I). Fisher, of Lake Valley was in
lo'vn this week .
(. W. Groff, a minim? n:in fro'11 Colo-
rado, in doing tho eiiin.
W. C. Kendall returned frciu i H Kan-Ha- s
trip last Moil lay.
Tom Tate, the well known milling
man of El 1W, is in town.
Mr. Fred Myster has purehasod W.
C. Kendall's butcher shop.
Water is ottinK scarce an 1 some
j),.ople are dicing tli.'ir wells doeper.
Youn America and the tire cracker
are somewhat in evidence.
Mrs. W, II. llmdier is visiting her
sister, Mrs. J. W . Zoilars, ut Las Vegas.
S. F . Keller and Dave Dinsin-- r are
fiijuyinu the cool breezes of the main
raiife'e- -
Mr. and Mis. Tims. Murphy left Tues-tU- y
for 8anta Fo. They will be alwuut
idiout a week.
Kev. Van VplUmibutgli left this
morning for Silver City where he will
np.Mid a few days.
Koh Ri.K. Two pairs of Guinea
f wis, one pair white, one pair of the
iK'arl variety. Whites, per pair.
lVails, If4 00. Inquire at this otlice.
Father Vabre, who in up from Color-iloonhi- s
regular monthly mis-don- ,
crops in that section of country In
excellent condition, apples and tfrapeg
in abundance.
The whim at the Chance mine was
wrecked the other day w bile hoisting a
Imrket of heavy copper ore. The
Oiance has a fine lea lin of ore that
s as hUh a 7- - per cent, copper.
The barn behmnin to thp M. K. "
was totally destroyed by lire
AVcilneslay afternoon, Th" cone of the
'Nirn is snpp 'Bed to have originated
through the rocss of th'i small boy
with matches mil lire ciuckcrs.
At the Catholic Church next Sunday
i'4 h inst servii e? will bo held bv Rev.
1'yp. Vabre. Ma-o- i at 9 a . m. K sary
find Rcrmon in S.anisli a' 3 p.m., R
and in KiUsm followed by
thi Hi'iiedi tion of the Iilensed Sacru-ine- nt
at H v- m-
l'ote Crnnirinfl and Jeff Owen are
working their .luhiloe on Tier m Blunca.
They have started a tunnH in on the
vein which is all in ore The Jubilee is
Iho same vein as the Lou' Cabin and
the ore which thev are extracting looks
well for values.
F M Terry, of the O C P. A D. Co.
find C. H. Laidlaw paid the Tierra
Wanca district a visit. Ibis week, both of
whom speak very highly of the niinera'
resources over there. Tub Aia-opat- k is
Indebted to Mr. Laidlaw for a few locals
from that district.
The case of Gunioeinda Rubio, who
vas arraigned before Justice of the
J ace liiek.'ord last week charged with
iissault with a deadly weapon, and which
raao was cnntiuiioil until Monday of this
week, was bound over to the grand jury
iindor Jl'50.00 bonds,
Mr. T. A. Tyler, brother of D II.
Tylur, who accidentally fatally ht him
M'lf hint weok, arrived here st Friday
from Victor. Mrs. Tyler, who has been
in poor health for some tinvs was un-
able to mako the journey down hero.
Mr. Tyler returnod homo yesterday,
County Collector Robins is rustling
unpaid taxes to a mire finish, and by the
first of July he will have sufficient funds
rm hanl to pay all county de K
teSH tho bonded Indebtedness. Collector
Robins and the present board of founty
certainly 'oserve cre.lit
for the efficient manner in which they
have bandied the financial affair of the
5'ounty during the past eighteen months.
Dr. A . P. Mnrraon preached in iiin
M. K. (!hurcb Sunday m mini! and
evening. Mond i.v evening ho de-
livered and instruc-
tive
a very interesting
lecture entitled, "Across the Bor-
der, or Three years in the Heart of Old
' Mexico." The proceeds which
f amounted to f.'O.Ofl, were applied to the
,lobt on the M. K parwm ige. Ir. Mor
Koques Ramos raised on real estate
of Sec. !t, Session laws of IH!7, regnn'-in- g
tho compnlsoty nt'i lulancn to this
KEUER, MILLER & CO.
WHOLESALE AND HETA1L DEALKllH IN
Carry Largest slock of Goods in Sierra County
Wo bay from First ILinilu, ami Oar Pricos Dofy Competition.
WLA KE VALLEY nnd HILL8DORO '8
ROBINS & CREWS,
1 1 cailquartcrs for
EAKGH AND MINE S1IITUES.
Dry-roo- ;, Hats, Cans, Clothing, Hoots ami Shoes.
(Iroceries, IIay( (1 rain ami Provisions,
which rc, nrein is snail nere-nlt- er
lie sliielly adncied to by said coun-
ty Superintendents.
I'' I. tilVKN,
N. ,;. lomois,
County Silperintcnderils J'ubjic Schools
Sieira and C nnli'is, N . M.
S icoiro, N. M , June I. 1000.
.11 t II I M III 11)11 SAI.i:!
All the machinery, tools, and peisoniil
propertv founuly owned by the Like
Vallev 'Minint! Co , comjii-isitii- ; hoisiiiie
am! pumping engines, lioilers, pipe, li
drills, air coiuorcssorM, miicbine
from $ti.r to $)().
Manuel Torres raised on real estate
from $20:1 to $253.
Pedro Valli j 'S raised on real estato
from $164 to 255.
Whereupon Iho board to recess until
at 1) o'clock a. in.
.ll'NKli, l!)0().
Commissioners met at !) o'clock a. in.
Present, same as veHtciday,
Ordered, that the followihg changes
be made in the assessments for Iho year
1"H, viz:
F. S M. Phil! raised on real estate
from $52(1 to $750.
Oeorg" ! vi II r aiuod on pfirsonal pro
drills, scales, track iron, mining cars,
whims, mill maeliiiieiy, slieaves, puiijes,
shafting, belling, etc, also ; and II men
pipe l or prices and particulars npply
id I, ). I'i'ber, Lake Valley, New Mex-icoo- r.l.
A K"iise, K1I0 Kisher r.'iil din?
Chicago, Illinois. jun 1 tin
NOTICE TO TAX-PAYER- S !
On and after Julyi, 1900, a pen-alt- y
of 5 per cent, will be added
to all unpaid taxes of 1899. No
deviation will be made from
this notice. V. M. ROBINS,
Treasurer and Collector.
NO I II I',
Teriitoryof New Mexico, j HS, New Mexicollillslioro,(bounty of Sierra.
ofProreedinirs of the Board
perty from $7Ko to $1 ,170.
W. II. Keen raised on personal pro-
perty from $700 to $1 ,250.
John A. Lee raised on smelter plant
from $1,000 to $2,000.
Mrs. Marv Yaplo raised cm real estate
from $72 to $120.
James 11. Jo .es raised on personal
property from $1 ,21;'.) to $1 ,f,Ml .
D. T. Richards in raised on personal
property from jf,!,HO0 to $l,.'i&0.
Thos. J . boss raised on personal pro
perty from $2,H0li5 to $:t,l5(i5.
Mrs. L. 11. Wor den raised on persona'
property fn 111 $2,800 to :i,(i25.
Tho Red River Cattle Company raised
1
,000 head of cattle branded "V "f. T to
$1,100.
Whereupon tho boar I adj' uiriied Jas a
board of oijualizatloii and proceeded
with the transaction of other business.
Ordered, that Peter (ialles be allow
itefore n,e .1 . 1'. Kmilh, Justice of t! o
1'enc of l'riK'iucl No 2 ol Slid colt nty
.in. I lerritoiy, I'' M. II jorijuez, and who
lie nir duly sworn, 011 Ins oath, deposes
inilsuy-:- ' 'i'.od in the month of, Inly,
,. 1). be did t.o up on his range
nil eslr.iv in ire mule, des ibed as fol-
lows: I'.i'.'WIi inure mule li!oiil 0 ye.ns
old, and branded 0o on the left. Iliijlh,
and partly broken in. And that since
thii tune above ripecilied it, I111H reniaiiied
in his charge about his langc, and that
he has made, diligent through-
out the nciiJiboi hood and count ies ad-
jacent t o fiiiil S.erra coii'ity, and I hat be
bus been unable to ascertain the owner
of said mule, ilnfl thai he docs not know
to whom the mine helom'S.
M. lliMOUtrKZ.
Subscribed and sworn to before inn
this2Hth day ot. May, A. I. J '.100. J. K.
SMITH. Justicn of the l'eaco l'rectuct
No. 2, Sierra Co., N. M.
First pub. jun 1, I'.KK) Cw
e l the Him of one hundred and thirty
kh Valley, Hilhooro d Kingston
ST'ACS-J- ANBD EXPJBUBSS
JLm X TW JEZ
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New ami coiufortnliln Hiicks and t'oacLos, and Good
Mock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
SANTA FJB EWTE
Thtj Most Direct Line to
(vam.i'i City, St, Louis, Chicago,
Hoston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Lastern Points.
o
Through Trains, Past Time. Smooth Track.
o
Kleg.int Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tocririt Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Poston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
lamous Santa I'e Route Harvey Ho.'ses. pull information
cheerfully furnished upon application U.
F. P. HOUairiO.V (loo. Agent, El Paso Texai.
W. ft. BUOVN K, T. F. it P. A.. Jil 1W, Texan.
County Commissioners.
IFiM.snmio, N. M. Junk ), iPiK).
The board of County Commissioners
of Sierra County, N. M , met this 4th
day of dune, A. D. 1900 as a board of
(piealination and for the transaction of
other business.
Present: James Dalglieh, Thos . T.
Leo and Crispin Aragon, commission-
ers; Andrew Kclley assessor, and Tie.
C. Mall clerk.
Minutes of last meeting read and ap-
proved.
The resignation of John K. Smith
Justice of the Peace of Precinct No, 'I
was presented and accepted, and 10. II,
Hickforl was appointed Justico of tho
Peace in and for said pret i net No. 2 to
M u,(,l vae-ine-
Ordered, that the following chang-- s
be made in tho assessment for the year
li(H), viz;
M. L. liailey raised on personal pro-
perty from f4.r'L0()loil.()()
Cavin A llamill raised on real estate
to fciO 00
Cui.tinental Oil company, raise on
luminal property, from f54'J 00 t
140 00.
J, G. Fisher, reduced on jHrsotial pro-
perty from Jo.O.o.OO to H,--''-- 00
K. II Jobson, ruisd on real statu from
loO .OOto $200.00.
Ji.bson A Gray ria"d on iKrson.'il pro-
perty from f!HM).00 to l,L7.").0l.
T. K Kerr raised on real estate from
$ t.'K) 00 o t'lT'i.OO.
T. F. Kerr raised on personal proper-
ty from 2,877 00 to .!,.i77.
dollars ($::. 00) to paint the outside of
the court house and dome roof of tower,
he agreeii'g to give same two coals of
paint consisting of pure whiin lui.d and
boiled linseed oil, the east and north
(loots to be grained as per contract to be
CI,,, I ft, r clerk of thi hoard.
Juan Romero was appointed justice of
the peace in and for precini t No. 8, Han
Jose.
Vhereiiioii tho boir I adjourned until
the regular meeting in July, 1000.
Jamks Douiuhii,
Atte-- t Chairman.
Tuod. C. Ham,,
Clrk.
;;!r!"r f 'i in v.
Department of the Interior,
Land ()tli.:e at Lis do cs, N. M (
.bo 10, l'il)
N tic" is hereby tfiveii that tin
seillei h is liled notice of
his iiiTenlion to niak llual prK,f la sup-
port of his claim, an I th it said proof
will he mile bdoie the l'robilo Cleik,
it Hillsbor ., N M ., in Jnlv 7. f, viz:l'.O.'i.HT DDWAKI) i:()i;,'.!:,to II I.
S'., :, for ti,e I Sec. I I T. H S
j r V nd Lot 1 Sc.;. H T. bi ti li . 4
W New Mcx. Mer
II 11. the following vl nesn s to
prove bis conlinu ins resi denes upon and
tMil'iva ion of said laud, vi.:
b irles W House, of lldisboro, N. M.
A Ifred Shi p inl, ol Hill-oor- o. N. M.
L'ra'ik Wordeii, of (iai field, N. M.
Kufetnio (irejalba, of llillsboro, N. M.
Iv.ni, S01 10s c,
Itcgister.
I u ,t publication May 2.", I'.HX).
rison l.dt Tuesday morn in for
City where he will preach next titinday.
Tho people of Tierri P.l mca will
whoop np the American eagle on Juty
4th. Uncle "Dud" Richardson and Jas
Clark are t ie main projectors of the cele-
bration which will le held at
place, about eight miles from
llillsboro. Uncle with his
usual generosity, wi'l furnihh the
lcffor the barbacue: Everything
UK FOOLED THE SURGKOS.S.
All doctors told ltenick IJamil
ton, of Went Jeffernon, O., afler
BufTeriue; H mouths from Kectal
Fistula, lirt would die ntilfcs a cost-
ly operation was perfoi meal ; hnt
l e cured himself with fiv buxrs of
JlucklcLi'it Arnica Halve, the sun-fi- t
VThe iilstS.iiWc AIJMINIS'HIA'IOK'S NUIJCICTo Wlioni it Mtiy Coi:.'prD :
Nutii'o ih heretiy jaivi-- tlint ( n
.LOSIG OOTi! . j ttn AssuranceSi ees
W.O. T
inn'
Oilf
Vi
T
(
OI- - Till: UNITKD STATES.
Outstandin''- Assuranc: Doc. 31, 1 $ 1,054,416.422.00
hurstity, Jai.iiftty 'J, VM), tl.i- -
tllltllTl-liill- l i Whrt BpIHlitltCli l,y the
llonitriil'Ii L'riil'iitft Ourt 1 f ,Siiir
Ci.unty, N. M , iulti.iiiiftri!tr of
th of I'm-lt-- r ( iii), tli-- iiffil
All phrtii-- iiiilt litiil lutlnH oinU
arR lifrclty ri'ijuiit il t(i
vnli tni, nntl hM
mrtii-- s liiivinn I'lMtniH Hiiiiin-- t I e
ft r r ri'ijiiiriil n .riM,-ri- t
to inn fur jitty iTinia, in (lie
tnhiiiifr nml witLiu tbo timo j rc
boi iI i iI I')' hiw.
John M. fV.iN,
AilmiiiiKti ittor.
K'iii7Mnn, M., Jkii. 10, 1!K'0.
No. (J77.
Al'I'I.K'ATION IOK A
I'A'MiNT.
V K, l.nn.l URi."", Ciiipi h,
New Mrxiiv., .Jatinniy 8, I'.lno.
237. 356"000
34 054,778.00
203 , 30 1,832 00
53..S78,20o.86
280, 191 ,286.80
For tlm purfini.-- nf plrmirp rut our store by ll1'' ."y
fif Mufcli, I'.HiO, ut !i,ia. ,,m pufirf flock r i"' reluiMiiff
on Hip u.ii r k,-- t at ft. timi In If roht. Out u" '!
Itcen puii'liimi'il ilirpctly fn in t ho lemliDg futlulHf nl
country , a in i wv i.ih I Iiiih i liitltitd to
Assurance ajijtli'.-i- tnr in 1S99
ICxainiiit.il and Declined
New Assurance Issued
Income
Assets Dec 31, 1X99
Assurance Fund ($2 ifi,;v"..i ,o7.'-'- ' f) and
;tll other lialiililies ( 9 oS, j.03)
Surplus ..;
I'aid Policyholders in i.i ;
2 19,073,809.03
. TOPS.
an lalanila
(inll-l- hl
.fill a tint mirioutit--
ami'.iy. Vet i! n- -
i (ii i I v lint Mlur In-- ft
v,
.'In tut t t,f i li If
,', !i ki iy !! n lvi' ii I ui'i 'it
J.im, fur llii' I'niitiinili full-- (
mid horses (mowh on
( rr an- - i.iii!y twt, iliri rln.n In tin
(,f tin S'.n if"', ui.'l i wry mm'y
( t Im mi; nril uinl Ii''' ii il
um flilJ.v n if lirtil a lon I'll liiji ti usn
sai:ir'i;.j;lii.li. In Jla 1 1n -
hi h,(! iliMim-tl- iiiMi.i il. On
tl.i- - v, itil wnril niili i'f' vi ry Ii.'h ml, I i'f''-ni- il
ruiim, prow I h nf nin llihifi. In
Jimf-li- - Iiimii i.'iii'' ; mi I In In r. . I ' ml'',
ilmii'-- run ly lml.t n, i.caiiiy i
.ri't'iii ly .Si lii .; in iv i.ii.i I .''!' 'i
f.uil, f 'i r inm't, mmiilin nf rm. ft yinm
f r- - unit lrowr,. lint n nut rifrynnr
i li t (i I In- - v iti'l w uril, ml it hi in
;i v to li't ii'in'h Iriftiiril po to
v. fcf! " vvj it'll ni'rlil i1 In t w ist' lit- - pood,
ll,,- iiii'.ii i'"i'i ' i ' i I ii" I" f": rniliii'i '1
fi.mi , ((.,.! ni h ' j i t. i i. 'I !.
iiimli c',1 Hlr in rcliinp n I'OK
ail. My m- l in r Ih'ihIk.
' 1'liftii i f tin i'lllli'll Inl uim
ihf li:lr(rf!iifi r. lin y I.itoiiim
(iriii;iini i viillt IU Mil lie In Alpi'ilu,
A.', it, r iinr Mi'iMf. il i I In- Oil-oi- I l i i'
i.f ti c "Ar.Ml.i.'iii Mplilx." tl.i' nuti'i' i.f
lu-i- .i ni!i' l:tii,i li'ili'i nf I III t
Anil.li'. 'J In I r (.' I'm'. f Mini. t lir.url- -
ii ii t I n mil" I I In wii iliin Mi If, ii ml I"i'n r
i'd.t jiMio'i- - ly I In it n r ii ion in I. Tliis l
ii mill l it of r i ici'iir linnnln nrc fur
it j II, r fruit villi' Ii i.i nf mini 'I'lii'
1 r i iuwh to tin- - lifli'lit nttii'iH 'l I'.v
luri'i n n .It-!- ii'nl I riini'l i . hniii i.'inl--
Mi li In eh mil- n riimmlft lilt!'' nrrn.
iiml, (; tilt1 Iiiiiik lire Imlh a I 'iml.Hit
;i in' In I In l l f iriin il ii i n! i I' I t"ii
HI' lilt; I tin' lira' v. liirh nlotl. I.! .l t i
'l lii fruit Is ii ltr,"f, flm li ,i.,l
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